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PEMAPARAN ETNOGRAFI VISUAL DAN PEMELIHARAAN BUDAYA 
BIDA YUH DALAM FILEM : ARKIB RTM KUCHING 
Lanida Anak Devies 
Filem tentang pemaparan etnografi merupakan filem yang memaparkan tentang cara 
hidup dan kebudayaan sesebuah kaum. Filem tentang kebudayaan Bidayuh amat sukar 
dijumpai pad a masa kini. Kekurangan filem Bidayuh menyukarkan generasi baru untuk 
mengetahui kebudayaan masyarakat Bidayuh pada masa dahulu. Kajian ini dihasilkan 
untuk memelihara budaya Bidayuh melalui filem menerusi pemaparan etnografi visual 
berdasarkan maklumat daripada Arkib RTM Kuching. Kaedah yang digunakan ialah 
temubual bersama dua orang pegawai Arkib RTM Kuching dan anal isis filem. Kajian 
ini memfokuskan kepada masyarakat Bidayuh di Daerah Bau dan kebudayaan serta 
pantang larang yang diamalkan. Hasil daripada kajian ini akan menghasilkan sebuah 
filem yang akan memaparkan budaya Bidayuh menerusi etnografi visual untuk 
mengekalkan kebudayaan pada masa yang akan datang. 




ETHNOGRAPHY VISUAL DISPLAYS AND PRESERVING BIDAYUH 
CULTURE IN FILMS: RTM KUCHING ARCHIVE 
Lanida Anak Devies 
Ethnographic film is a featuring a way of l(ie and culture of a race. The 
ethnographic visual rendition in film is one of the most important ways in preserving 
the culture of a community. Lack of Bidayuh's film makes it d(fJicult for future 
generations to know about the culture ofthe Bidayuh community in the past. This study 
is done to preserve the Bidayuh culture through films by portraying Bidayuh's life 
through visual ethnographic exposure based on information from RTM Kuching 
Archive. The method used in this research is conducting an interview with two officers 
of Kuching RTM Archives and film analysis. This study will focus on the lives of the 
Bidayuh community in the Bau District and the culture and taboo practiced. The results 
of this study will produce a films that will feature Bidayuh culture as well as visual 
ethnography as a means ofpreserving Bidayuh 's culture for the future. 





Pemeliharaan sesebuah budaya menerusi filem sangat penting bagi sesebuah bangsa. 
Filem boleh didefinisikan sebagai sebuah media komunikasi yang berkaitan dengan 
audio visual untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada kelompok orang yang 
berkumpul di suatu tempat tertentu (Effendy, 1986: 134). Paparan filem dari masa 
dahulu sangat penting sebagai rujukan kepada dunia pada masa kini. Bagi menjamin 
ketulenan dan memastikan visual rakaman dari masa dahulu dijaga dengan rapi , oleh itu 
tertubuhlah sebuah badan yang dikenali sebagai arkib. Menerusi Dewan Bahasa dan 
Pustaka, arkib boleh diertikan sebagai sebuah tempat penyimpanan yang 
bertanggungjawab untuk menyimpan naskhah-naskhah lama dalam jangka masa lama 
dan dianggap penting (Kamus Pelajar Edisi Kedua, 2008). Ianya juga amat penting 
untuk mengarkibkan bahan-bahan dari zaman purba dengan teliti kerana ia rapuh dan 
mudah terjejas kerana kemerosotan (Crane dan Wulfman, 2003). Paparan filem 
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terutamanya yang berbentuk dokumentari tentang etnografi penting sebagai rujukan 
generasi masa kini agar kebudayaan mereka tidak pupus. Etnografi terdiri daripada dua 
suku kata iaitu "etno" yang bermaksud bangsa atau suku bangsa manakala "grafi" 
bermaksud tulisan. Menurut Gegeo (1988), etnografi merupakan sesuatu yang 
memberikan fokus kepada tingkah laku manusia dalam kumpulan, perbandingan dan 
teknik pengumpulan data. 
Kajian etnografi dalam filem bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang perfileman. 
Perkara ini telah mencetuskan idea kepada pengkaji untuk meng~aji kajian etnografi 
bangsa Bidayuh melalui paparan visual. Antara rujukan yang digunakan oleh pengkaji 
ialah sebuah buku yang bertajuk "Ethnographic Films about American Indians" yang 
ditulis oleh Nancy 1. Schmidt. Menurut Nancy (1975), pemaparan filem yang berkaitan 
dengan budaya etnografi orang Eskimo dan perbandingan yang dilakukan berdasarkan 
dua filem Eskimo mengenai musim yang berbeza tahun telah memberi kesedaran baru 
tentang kepelbagaian alam semula jadi dan persekitaran Artik sedangkan banyak filem 
yang dihasilkan hanyalah mengenai orang Native America yang membawa sesuatu yang 
baru mengenai perbezaan antara sejarah dan budaya India di Kanada dan Amerika 
Syarikat. Antara filem yang berjaya mengangkat orang Native America ialah "The 
Indians Speak". 
Selain itu, sebuah lagi dokumentari yang berjaya memaparkan kehidupan orang Inuit 
dari Eskimo pada masa dahulu ialah "Nanook Of The North " pada tahun 1922 oleh 
Richard Flaherty. Menurut Julia Henderson (2013), filem "Nanook of the North" ini 
memaparkan tentang kesungguhan Flaherty yang berusaha membuat dokumentari 
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tentang gaya hidup Eskimo dalam persekitaran asalnya, tradisional dan budaya. Flaherty 
juga menunjukkan betapa berbezanya kebudayaan orang Inuit yang mana banyak di 
negara lain tidak tahu tentang gaya hidup orang Eskimo. Dengan adanya arkib yang 
menyimpan pelbagai rakaman dulu, generasi kini mengetahui tentang kebudayaan dan 
gaya hidup asal orang Eskimo. 
Filem etnografi yang muncul pad a tahun 1960-an dilihat sebagai suatu alat yang penting 
untuk penyelidikan dalam antropologi visual domain dan ketika penggambaran manusia 
dalam kumpulan masyarakat (MacDougall, 1997). Selain itu, penggunaan filem untuk 
pemaparan visual etnografi juga dilihat amat berkesan untuk mencatatkan bukti sosial 
apabila terdapat perubahan dari segi sains sosial , bahasa, dan masyarakat kepada kajian 
yang berorientasikan muzik dan tarian, perasaan, emosi dan ingatan. 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Menurut Wolfgang Ernst (2004), arkib dilihat sebagai salah satu medium simpanan dan 
bentuk organisasi yang boleh diakses untuk mendapatkan pengetahuan. Arkib secara 
aktifnya diklasifikasikan sebagai sesuatu yang harus dikenali, diketahui dan boleh 
dikelaskan. Sebelum tertubuhnya arkib, banyak bahan-bahan dan rekod penting pada 
masa dahulu telah hilang dan ada antaranya tidak dirakam mengikut waktu tertentu. 
Bahan-bahan dan rekod yang hilang ini sudah pastinya sukar untuk menjelaskan tentang 
kewujudan dan ketamadunan sesebuah negara. Walaupun terdapat imej dan rakaman 
yang diambil mengikut masa dan tempat, namun tanpa adanya simpanan yang 
sistematik. rekod tersebut telah hi lang dan pupus. Antara organisasi terawal yang 
ditubuhkan dikenali sebagai Compagnie Generale des Etablissements PatM Freres 
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Phonographes & Cinematographes (CGPC). Organisasi Inl bertujuan untuk 
mengedarkan filem dan mengembangkan empayar teater. Pada tahun 1908, organisasi 
ini telah menubuhkan satu gulungan filem, atau newsreel. Newsreel ini telah 
digunakan untuk pelbagai tujuan sebagai salah satu cara dalam menunjukkan rakaman 
sejarah. Gulungan filem ini kemudian diletakkan di bawah Pathe's Animated Gazette, 
pada Februari, 1910. Perancis, British dan Amerika saling bekerjasama dan berkongsi 
rakaman dengan negara luar. Saban tahun, semakin banyak gulungan filem terawal yang 
telah hilang. Antara yang masih simpan di dalam arkib ialah The departure of the 
Terra Nova. iaitu tentang kapal terkenal Kapten Scott (British Pathe~. 
Rakaman terawal dalam arkib British Pathe bermula seawal tahun 1890-an. Louis Le 
Prince merupakan orang terawal yang merakam imej wayang pertama pada tahun 1988 
di Leeds. Filem Lumiere iaitu "The Arrival of a Train at La Ciotat Station" merupakan 
imej terawal yang dirakam walaupun ringkas tetapi mempunyai jalan penceritaan yang 
berlainan setiap hari. British Pathe merupakan an tara salah satu arkib Perang Dunia 
Pertama yang paling baik dan komprehensif di dunia kerana ianya memaparkan keadaan 
sebenar semasa perang antaranya visual ten tang penggunaan kuda semasa perang. 
(British Pathe). British Pathe juga dianggap sebagai arkib berita terbaik di dunia di 
samping menjadi harta karun bagi sejumlah 85,000 filem yang berkaitan dengan sejarah 
dan kebudayaan mereka (British Pathe). Kebudayaan yang disimpan di dalam arkib ini 
penting sebagai rujukan pada masa yang akan datang. Menurut Lynch, ianya amat 
penting untuk meletakkan setiap warisan budaya ke dalam arkib setiap tahun (Lynch, 
2002). Penyimpanan bahan yang terdapat di dalam arkib dapat menunjukkan kepada 
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dunia luar tentang kehidupan dan peradaban tamadun manusia zaman dahulu agar 
terpelihara terutamanya melalui pemaparan visual etnografi . 
Etnografi visual dalam filem merupakan salah satu cara yang digunakan dalam 
memaparkan tentang kebudayaan sesebuah budaya. Etnografi visual melalui filem ialah 
manifestasi visual oleh kaedah antropologi yang dianjurkan menjadi media yang 
bergerak. Antara filem yang berjaya dalam penghasilan etnografi visual ialah "Living 
Art" yang dihasilkan oleh Tina Kruger. Di Malaysia juga, terdapat sebuah arkib yang 
berperanan untuk menyimpan filem yang bersifat kebudayaan serta terdapat pemaparan 
visual etnografi iaitu Radio Televisyen Malaysia (RTM). 
Radio Televisyen Malaysia(RTM) telah mula bersiaran radio pada 1 Apri l 1946 
manakala televisyen pula pada 28 Disember 1963. R TM mempunyai sebanyak 36 siaran 
radio manakala televisyen pula 3. Antara saluran televisyen yang dimiliki oleh RTM 
ialah TVI, TV2 dan TVOkey. Ketiga-tiga saluran ini memaparkan pelbagai jenis siaran 
yang sangat menarik dan sesuai ditonton oleh pel.bagai lapisan masyarakat. RTM telah 
menjadi saluran terawal di Malaysia yang menyampaikan maklumat kepada seluruh 
rakyat sesuai dengan misi RTM iaitu membina masyarakat bermaklumat melalui 
perkhidmatan radio, TV dan media baharu. Sebagai salah sebuah saluran pertama di 
Malaysia, sudah semestinya RTM menyimpan pelbagai jenis siaran yang diterbitkan 
sejak awal operasi penubuhannya. Setiap siaran yang diterbitkan akan disimpan dengan 
rapi di Arkib. Radio Televisyen Malaysia telah mengemukakan permintaan Y.B Menteri 
Penerangan Dato' Mohamad Rahmat supaya Persatuan Sejarah Malaysia bersama Radio 
Televisyen Malaysia menerbitkan satu rancangan yang mengandungi keratan-keratan 
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peristiwa sejarah tanahair untuk disiarkan melalui TV Malaysia. R TM telah 
bekerjasama dengan Arkib Negara Malaysia bagi mengekalkan setiap siaran disimpan 
dengan rapi. Antara siaran yang melibatkan kerjasama antara RTM dengan Arkib 
Negara Malaysia ialah "Hari Ini Dalam Sejarah" . Selepas melalui fasa perkembangan 
yang pesat, labatan Penyiaran telah ditubuhkan pada sekitar tahun 1956. labatan 
Penyiaran di Sarawakjuga telah ditubuhkan dan dikenali sebagai RTM Kuching. 
Oleh itu, pengkaji ingin melaksanakan sebuah kajian untuk menjamin budaya Bidayuh 
melalui dokumentarilfilem pendek yang memperlihatkan tentang aspek dialek Bidayuh 
dengan memilih Rancangan Televisyen Malaysia, Kuching (RTM Kuching) sebagai 
institut repisitori dalam kajian ini. 
RTM Kuching merupakan sebuah organisasi yang amat terkenal di Sarawak. Sebuah 
saluran baharu yang ditubuhkan oleh RTM iaitu saluran TVOkey merupakan satu 
langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan kerana melalui saluran tersebut, berita-berita 
semasa dapat disiarkan menggunakan dialek yang terdapat di Sarawak dan Sabah. Oleh 
itu, pengkaji telah memilih RTM Kuching sebagai pilihan utama dalam menjamin 
budaya Bidayuh melalui dokumentari/filem pendek. Tujuan pengkaji memilih RTM 
Kuching dalam kajian ini adalah kerana ianya merupakan satu-satunya saluran penting 
yang digunakan bagi menyampaikan pesanan serta informasi tentang budaya yang 
terdapat di Sarawak ke seluruh negara melalui siaran di Televisyen dan Radio. RTM 
Kuching juga memperlihatkan keutuhan serta kerjasama yang sangat erat antara 
kakitangan yang terdiri daripada peJbagai kaum dan bangsa. Pengkaji juga memilih 
RTM Kuching sebagai medium kajian kerana terdapatnya sebuah Arkib yang 
menyimpan pelbagai jenis siaran berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat di 
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Sarawak. Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa RTM Kuching sangat teliti serta 
menjaga sesebuah kebudayaan dengan sang at baik. Arkib RTM Kuching sangat penting 
kerana di situlah segala perfileman dan pendokumentasian tentang unsur kebudayaan 
yang memaparkan kehidupan masyarakat dahulu disimpan secara digital. Hal ini 
mendorong pengkaji untuk mengenalpasti budaya Bidayuh di Arkib R TM Kuching serta 
menganalisis ciri-ciri filem yang bersifat budaya yang terdapat di dalam simpanan 
Arkib RTM Kuching. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Filem yang berkaitan dengan kebudayaan terutama Kaum Bidayuh yang terdapat di 
dalam Arkib RTM Kuching lebih memfokuskan kepada paparan dari segi ciri-ciri 
pemakaian tradisional. Perkara seperti ini menyebabkan masyarakat, khasnya yang 
bukan dari Bangsa Bidayuh tidak mengetahui kebudayaan serta keunikan kaum Bidayuh 
dari segi pemaparan alatan tradisionat, pantang-Iarang dan dialek Bidayuh khasnya 
dialek Bidayuh Bau. Selain itu, filem berkaitan dengan kebudayaan Bidayuh sangat 
sukar dijumpai dan perkara ini telah menyebabkan generasi muda kini semakin 
melupakan tentang adat dan kebudayaan mereka dan lebih mudah terpengaruh dengan 
budaya luar dan melupakan kebudayaan mereka. 
1.3 Objektif Kajian 
i. Mengenalpasti jenis kebudayaan Bidayuh yang ditunjukkan dalam Arkib RTM 
Kuching. 
ii. Menganalisa filem yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan dan etnografi. 
iii. Menghasilkan filem pendek yang memaparkan kebudayaan kaum Bidayuh. 
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1.4 Penoalan Kajian 
i. Apakah kelayakan filem berkaitan dengan budaya agar dapat dipelihara di dalam 
Arkib RTM Kuching? 
ii. Bagaimanakah visual etnografi yang terdapat di arkib mempengaruhi pembikinan 
filem rakyat bangsa Bidayuh? 
iii. Bagaimanakah ciri-ciri kebudayaan Bidayuh dapat dipaparkan melaJui filem 
I.S Kepentingan Kajian 
Pemeliharaan budaya melalui filem juga penting kerana, melaui filem generasi yang 
akan datang lebih mengetahui tentang asal usul mereka. Sebagai contohnya, filem 
'Nanook ofThe North '. Dalam filem ini, antara kebudayaan yang ditekankan adalah dari 
kaum Eskimo/Inuit. Melalui filem ini, ianya memaparkan tentang kegiatan harian 
penduduk Eskimo pad a masa dahulu, iaitu memancing ikan di kutub dalam cuaca yang 
sangat sejuk. Selain itu, dalam filem ini juga, kita boleh mengetahui pemakaian mereka 
di mana pada masa tersebut, pemakaian yang dipakai oleh kaum Eskimo lebih berbulu 
dan teba\. Melalui pemeliharaan budaya ini, generasi pad a masa kini mengetahui 
tentang pemakaian orang Eskimo pada zaman dahulu. 
Selain itu, pemaparan visual etnografi juga penting terutama dalam penyimpanan Arkib 
RTM Kuching. Terdapat pelbagai kaum yang terdapat di Sarawak, antaranya ialah Iban, 
Bidayuh. Kayan dan Kenyah. Pemaparan visual etnografi yang dirakam oleh Pihak 
RTM Kuching kebanyakkan akan disimpan di dalam Arkib. Melalui bahan-bahan yang 
disimpan di dalam arkib, orang ramai terutama generasi muda boleh mendapatkan 
gambaran tentang kehidupan kaum mereka pada masa dahulu. Hal ini kerana, jika tidak 
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terdapat sebarang langkah yang diambil untuk mengekalkan kebudayaan sesuatu kaum, 
sudah pasti adat dan asal-usul akan hilang ditelan zaman. Melalui bahan-bahan yang 
disimpan di Arkib RTM Kuching terutama yang berkaitan dengan kebudayaan, orang 
ramai yang berminat untuk menonton dokumentari tentang sesebuah kebudayaan boleh 
pergi ke Arkib RTM dan menonton sendiri filem tersebut terutama bagi orang Bidayuh. 
Bidayuh merupakan kaum keempat terbesar di Sarawak selepas Iban, Cina dan Melayu. 
Kajian ini penting bagi memaparkan visual etnografi kaum Bidayuh. Visual etnografi 
memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan cara hidup sesebuah masyarakat 
di sesebuah tempat. Sebagai contohnya, pemaparan etnografi kaum Bidayuh melalui 
filem yang akan dihasilkan oleh pengkaji akan meliputi tentang aktiviti harian penduduk 
Bidayuh di daerah Bau. Antara visual etnografi yang akan dipaparkan melalui filem 
yang dihasilkan ialah dari segi dialek Bidayuh, alatan tradisional serta tanaman harian 
penduduk Bidayuh. Visual seperti ini akan memberikan gambaran tentang masyarakat 
Bidayuh seperti tradisi serta kebudayaan yang semakin dilupakan dari tahun ke tahun. 
1.6 Skop dan Limitasi Kajian 
Skop kajian adalah lebih fokus kepada filem fiksyen yang berbentuk visual etnografi 
Bidayuh yang mempunyai pemaparan tentang kehidupan dan budaya kaum tersebut. 
Kajian ini dihasilkan bagi mengetengahkan ciri-ciri kebudayaan Bidayuh di dalam filem 
agar dapat dikekalkan dengan baik. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menunjukkan 






2.0 Kepentingan Pemeliharaan Kebudayaan 
"So the filmmaker who is looking at his own values, the identity of his people, seeking 
to preserve ii, should look out to dangers coming from outside. To the images coming 
from outside, to the values coming from outside, to see what would be goodfor his own 
society, or what would be bad .. . Therefore, it is important 10 see what we can capture 
from our history andpreserve it in the future . " (Hagan, 2002) 
Profesor George Hagan memperkatakan tentang peranan penting yang dimainkan oJeh 
pembuat filem di Afrika untuk memelihara nilai kebudayaan Ghana dan 
mempertahankan daripada dirosakkan atau dimanipulasi oleh orang luar dan jahat. 
Dalam konteks ini, pembuat filem juga mempunyai peranan penting dalam memaparkan 
unsur kebudayaan dalam filem agar tidak mudah dimanipulasi oleh orang luar. 
Sebagaimana yang diutarakan oleh pengkaji dalam kajian ini, sekiranya filem yang 
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berkaitan dengan kebudayaan dan etnografi kurang dihasiLkan terutama oleh penggiat 
industri filem pada masa ini, tidak mustahil sekiranya terdapat orang luar yang 
mempunyai motiftersendiri akan mengubah sesuatu peristiwa sejarah kebudayaan tanpa 
pengetahuan daripada kaum tersebut. Menurut Dr. Azman (2018) dalam penul,isan 
journal melalui Kosmo Online, beliau mengatakan bahawa kemerosotan budaya dan 
kemiskinan budaya akan mengalami kemerosotan ekoran daripada pengaruh-pengaruh 
daJam aspek pemikiran dan perilaku kelompok budaya lain. 
"Does the growing global trade in films, music, literature, and other cultural 
products destroy cultural and artistic diversity or actually encourage it? 
(Tyler Cowen, 2002) 
Menurut Cowen, jika kita menghargai kepelbagaian sesebuah kaum, dan sudah pasti 
kita juga akan menghargai kebudayaan kaum. Berdasarkan kepada petikan ini, ianya 
menyatakan bahawa adakan perkembangan dunia global pada masa kini terutama dalam 
industri filem, musik dan kesusasteraan memusnahkan kebudayaan ataupun 
menggalakkan pemeliharaan budaya. Pengkaji mendapati bahawa perkembangan dunia 
global pada masa ini banyak mempengaruhi pembikinan filem terutama filem-filem 
tempatan. Banyak penggiat filem kini lebih memfokuskan kepada pembuatan filem 
yang bergenre aksi dan seram. Hal ini telah menyebabkan kurangnya filem kebudayaan 
dihasilkan. Menurut Akmaliah, (2013), filem yang bercorak sejarah sukar mendapat 
tempat di hati penonton, malah sambutan dari segi kutipan juga sangat mengecewakan. 
"Photographs were a prominent feature ofethnographies until the 1930s but 
become progressively scarcer in later works . ... Ifvisual anthropology later b 
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ecame lessfocused on content than on method (ethnographic filmmaking and 
photography). as Morphy and Banks note in this volume (chapter 1), it is 
perhaps partly because such interests were soon hived off into studies of 
primitive art, technology andfolklore. " (p 281) (MacDougall, 1997) 
Menurut (MacDougall, 1997) dalam buku Rethinking Visual Anthropology, (p. 281) 
yang merujuk kepada pemyataan tersebut, MacDougall menjelaskan bahawa sekiranya 
sesebuah karya yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri etnografi visual, tidak mustahil 
sekiranya pada masa yang akan datang unsur kebudayaan sesebuah kaum akan lenyap. 
Oi dalam Utusan Online (2008), filem yang berunsurkan elemen-elemen sejarah dan 
keunikan sesuatu budaya bangsa banyak membantu menarik minat penonton namun 
perkara ini tidak dipandang serius oleh pembikin fi'lem di mana mereka menolak untuk 
membuat filem-fiIem berunsurkan kebudayaan kerana menurut mereka, filem seperti ini 
tidak mendatangkan keuntungan yang banyak. Filem berkaitan sejarah dan kebudayaan 
juga dianggap tidak mempunyai nilai komersial di samping kos pembikinan yang sangat 
mahal. Hal ini telah menyebabkan pembikin filem di Malaysia jarang membuat filem 
berunsurkan sejarah dan kebudayaan. 
Menurut Azman Ismail (2018) dalam artikel Kosmo, beliau menyatakan bahawa 
kemerosotan kebudayaan pada masa kini terjadi disebabkan oleh hilangnya kewibawaan 
budaya akibat daripada kekuatan budaya nominan dari luar yang berhubung kait dengan 
peradaban, ekonomi dan sosial. 
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Di dalam buku ini, ianya memperkatakan tentang teori amalan arkib filem itu sebagai 
artifak di mana dalam kajian ini, ia digunakan dalam dua jenis yang berbeza, iaitu bahan 
dan konseptual. Bahan artifak filem biasanya dipelihara oleh para arkib manakala 
artifak filem konseptual merujuk kepada abstrak sebagai sejarah dan estetik. 
Kcdua-duanya memainkan peranan yang penting di dalam arkib dan 
memanifestasikannya dalam ketegangan antara pemeliharaan dan pameran. Pembuat 
fitem dan penerbit akan menggunakan arkib sebagai sumber untuk mendapatkan 
rakaman dan menyimpan filem baru mereka. (Fossati, 2009). 
Arkib bukan sahaja memastikan filem boleh didapati untuk melakukan sesuatu kajian, 
pembelajaran, dan penghargaan, tetapi ia juga memastikan segala bahan-bahan 
disimpan dalam satu simpanan khas yang dibina dengan sangat rapi, kebiasaannya 
disimpan di dalam suhu dan kelembapan sekitar yang rendah bagi memelihara filem 
daripada rosak (National Film Preservation Board, 1994). 
2.1 Visual Etnografi 
"Filmmakers can say a great deal about a culture with which 
they are not familiar iftheir explication remains on the level of 
their own medium ofsight and sound. When properly edited by 
someone who understands them, there is considerable ethnography 
in visual rhythms and acoustical space" (Schieffelin and Schieffelin 
1974:712-713) 
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